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Біотехнологія - це використання наукових та інженерних принципів для 
виробництва матеріалів за допомогою біологічних об’єктів із метою надання людству 
сервісу або товарів. Біотехнологія виникла на стику біологічних, хімічних і технічних 
наук. З розвитком біотехнології пов’язують вирішення глобальних проблем людства— 
ліквідацію недостачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану 
охорони здоров’я і якості навколишнього середовища. 
Оскільки, на сьогоднішній день ще не достатньо врегульовані на законодавчому 
рівні питання визначення сутності біотехнологічних ресурсів, то це зумовлює велику 
кількість запитань та проблем, щодо відображення їх в бухгалтерському обліку. 
Виходячи з цього, я зупинюсь на детальному аналізі облікової політики щодо 
використання в обліку біологічних активів з генетично модифікованими організмами, 
як одного з основних напрямів обліку біотехнологічних ресурсів 
З огляду на мету доповіді, а саме, вивчення методики побудови обліку наявності 
генетично модифікованих біологічних активів та операцій з їх біологічних перетворень 
щодо контролю виробництва й реалізації слід розглядати такі завдання: 
 вивчити стан нормативної бази, міжнародних та національних та констатувати 
наявні недоліки щодо даних питань;  
 удосконалити елементи облікової політики щодо біологічних активів з 
генетично модифікованими організмами;  
 доповнити систему рахунків біологічних активів з метою виділення генетично 
модифікованих організмів в біологічних перетвореннях;  
 розглянути сформовані пропозиції щодо удосконалення П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» виходячи із виявлених проблем та зазначених недоліків облікового 
забезпечення біологічних активів та сільськогосподарської продукції з ГМО.  
Слід зазначити, що ГМО є активами майже всіх сільськогосподарських 
підприємств у вигляді біологічних активів та сільськогосподарської продукції. Для 
«прозорого» ведення обліку на підприємстві потрібно їх відображати як окремі об’єкти 
обліку.  
Процес біологічних перетворень та виробництво сільськогосподарської продукції 
з ГМО доцільно відображати на вже існуючих рахунках: 23  «Виробництво», 16 
«Довгострокові біологічні активи», 21 «Поточні біологічні активи» 27 «Продукція 
сільськогосподарського виробництва» але з обов’язковим виділенням до них 
аналітичних рахунків щодо активів з ГМО.  
Розглянувши методичний підхід побудови обліку наявності 
генномодифікованих біологічних активів та операцій з їх біологічних перетворень, я 
дійшла висновку, що на рівні держави потрібно зобов’язати підприємства відображати 
в обліку та звітності біологічні активи та сільськогосподарську продукцію з ГМО. У 
зв’язку з цим необхідне державне стимулювання у вигляді дотацій або зменшення 
податкового тиску на підприємства, що подають правдиву інформацію про кількість 
вирощеної продукції з ГМО та ринки її збуту.  
